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В психологических исследованиях, посвященных проблемам овладения 
неродным языком, указывается на то, что данный процесс сопровождается 
определенными эмоциональными переживаниями. Источником этих 
переживаний могут быть различные стороны учебной ситуации, 
опосредованные психическими особенностями учащихся. При этом 
положительный эмоциональный тонус способствует повышению речевой 
активности студентов, стимулирует их интеллектуальное развитие. А 
эмоциональное напряжение, чувство страха (например, перед ошибками) 
снижает эффективность деятельности общения. Примером может служить 
экзаменационный стресс, который наиболее губителен при оценивании 
навыков и умений иноязычной речи. 
В научной литературе называют следующие признаки нарушения речевой 
активности в результате стресса: в речи учащихся наблюдается рост 
хезитационных пауз, семантически нерелевантных повторов, стереотипии, 
слов-паразитов, ошибок рассогласования, снижение словарного разнообразия. 
Возрастает и межъязыковая интерференция [1, с. 101]. Названные негативные 
явления характерны, к сожалению, и в случае несформированности речевых 
навыков учащихся. А значит, что преподавателю трудно определить, чем 
вызваны нарушения в речи: стрессом или элементарным неумением выражать 
свои мысли на неродном (в нашем случае на русском) языке. 
С целью объективного оценивания речевых навыков и умений 
иностранных студентов по русскому языку нами предлагается рейтинговая 
система контроля, в которой учитываются не только ответы студентов на 
экзаменах, но и их участие во внеаудиторной деятельности. Наиболее 
оптимальными видами проверки, на наш взгляд, являются коллективные виды 
работы, характеризующиеся отсутствием явного контроля со стороны 
официального лидера общения, то есть преподавателя. Последний 
«растворяется» среди зрителей, а не демонстрирует доминантное поведение. К 
таким видам работы относятся традиционные для факультета международного 
образования мероприятия: студенческая научная конференция, «круглый стол», 
вечера «Весна с географией» и «Мы говорим по-русски». Названные формы 
внеаудиторной деятельности способствуют снижению эмоционального 
напряжения обучаемых, активизировав тем самым их коммуникативные и 
креативные способности. А в дополнение к экзаменам, они позволят 
преподавателям объективно оценить речевые компетенции студентов. 
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